Bukti Kinerja Pembimbing Akademik by Rajagukguk, Wilson
8/28/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/lecturer-registration-online-approval 1/1
AKADEMIK Logged in as: wilson.rajagukguk@uki.ac.id  










1631150005 NICHOLAS EVAN SUDARTO 
1631150006 ERLY CHRISTY TANROBAK 
1631150007 STEFANUS ABINADAB 
1631150008 FRENGKY RUDOLF JELLA BING
1631150009 SAMUEL BAYER SIMANJUNTAK
1631150011 ESTERLITA NATALIA SIRAIT 
1731150023 DICKY OLOAN MANGIHUT 
1731150024 FEBRIYANI MARPAUNG 

















1931150054 MEGA VICTORIA JULIANA 
1931150055 RIZKY RAMADHAN 
1931150056 AHMAD DAVI HAIKAL ASSEGAF
1931150057 MOHAMAD VIDIANSYAH 
































 Mata Kuliah yang Diajar




8/28/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/lecturer-students-detail/1631150001 1/1
AKADEMIK Logged in as: wilson.rajagukguk@uki.ac.id  
Yuli Fransiska Marbun
1631150001 | Manajemen - S1
Rencana Studi Mahasiswa Konsultasi Bimbingan Akademik Verifikasi Kegiatan Mahasiswa (SKPI)
2019/2020 - Genap
Semester Akademik
SKS yang di ambil: 7 SKS | Status: Disetujui
Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah Kelas SKS
31104147 Skripsi A 6
31124146 TOEFL Preparation K 1
DISETUJUI
    Konfirmasi Persetujuan KRS.  Belum Disetujui. KRS masih perlu di perbaiki.
Histori Akademik Mahasiswa
Jumlah SKS IP Semester
Tahun Akademik 2016/2017 - Gasal 20 3.55
Tahun Akademik 2016/2017 - Genap 20 3.43
Tahun Akademik 2017/2018 - Gasal 22 3.36
Tahun Akademik 2017/2018 - Genap 20 3.64
Tahun Akademik 2018/2019 - Gasal 21 3.16
Tahun Akademik 2018/2019 - Genap 23 3.5
Tahun Akademik 2019/2020 - Gasal 11 3.87









 Mata Kuliah yang Diajar




8/28/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/lecturer-students-detail/1631150001 1/1
AKADEMIK Logged in as: wilson.rajagukguk@uki.ac.id  
Yuli Fransiska Marbun
1631150001 | Manajemen - S1
Rencana Studi Mahasiswa Konsultasi Bimbingan Akademik Verifikasi Kegiatan Mahasiswa (SKPI)
Poin mahasiswa saat ini: 125 Poin































































































 Mata Kuliah yang Diajar




8/28/2020 Akademik - UKI
akademik.uki.ac.id/#/lecturer-students-detail/1631150002 1/1
AKADEMIK Logged in as: wilson.rajagukguk@uki.ac.id  
Valensia Intan Dyah Kartika
1631150002 | Manajemen - S1
Rencana Studi Mahasiswa Konsultasi Bimbingan Akademik Verifikasi Kegiatan Mahasiswa (SKPI)
2019/2020 - Genap
Semester Akademik
SKS yang di ambil: 7 SKS | Status: Disetujui
Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah Kelas SKS
31104147 Skripsi A 6
31124146 TOEFL Preparation K 1
DISETUJUI
    Konfirmasi Persetujuan KRS.  Belum Disetujui. KRS masih perlu di perbaiki.
Histori Akademik Mahasiswa
Jumlah SKS IP Semester
Tahun Akademik 2016/2017 - Gasal 20 3.54
Tahun Akademik 2016/2017 - Genap 20 3.25
Tahun Akademik 2017/2018 - Gasal 22 3.45
Tahun Akademik 2017/2018 - Genap 20 3.5
Tahun Akademik 2018/2019 - Gasal 21 3.24
Tahun Akademik 2018/2019 - Genap 23 3.37
Tahun Akademik 2019/2020 - Gasal 17 3.51









 Mata Kuliah yang Diajar




Valensia Intan Dyah Kartika
1631150002 | Manajemen - S1
Rencana Studi Mahasiswa Konsultasi Bimbingan Akademik Verifikasi Kegiatan Mahasiswa (SKPI)
Poin mahasiswa saat ini: 300 Poin
Belum mengikuti semua kegiatan wajib.




































































































































































AKADEMIK Logged in as: wilson.rajagukguk@uki.ac.id  
Nicholas Evan Sudarto
1631150005 | Manajemen - S1
Rencana Studi Mahasiswa Konsultasi Bimbingan Akademik Verifikasi Kegiatan Mahasiswa (SKPI)
2019/2020 - Genap
Semester Akademik
SKS yang di ambil: 13 SKS | Status: Disetujui
Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah Kelas SKS
31123114 Pengantar Perpajakan B 3
31124145 Manajemen Strategi K 3
31104147 Skripsi A 6
31124146 TOEFL Preparation K 1
DISETUJUI
    Konfirmasi Persetujuan KRS.  Belum Disetujui. KRS masih perlu di perbaiki.
Histori Akademik Mahasiswa
Jumlah SKS IP Semester
Tahun Akademik 2016/2017 - Gasal 20 3.22
Tahun Akademik 2016/2017 - Genap 20 2.9
Tahun Akademik 2017/2018 - Gasal 22 3.4
Tahun Akademik 2017/2018 - Genap 17 3.14
Tahun Akademik 2018/2019 - Gasal 21 2.99
Tahun Akademik 2018/2019 - Genap 23 3.45
Tahun Akademik 2018/2019 - Antara 3 3.3
Tahun Akademik 2019/2020 - Gasal 11 3.49









 Mata Kuliah yang Diajar




AKADEMIK Logged in as: wilson.rajagukguk@uki.ac.id  
Nicholas Evan Sudarto
1631150005 | Manajemen - S1
Rencana Studi Mahasiswa Konsultasi Bimbingan Akademik Verifikasi Kegiatan Mahasiswa (SKPI)
Poin mahasiswa saat ini: 145 Poin








































































































 Mata Kuliah yang Diajar




AKADEMIK Logged in as: wilson.rajagukguk@uki.ac.id  
Erly Christy Tanrobak
1631150006 | Manajemen - S1
Rencana Studi Mahasiswa Konsultasi Bimbingan Akademik Verifikasi Kegiatan Mahasiswa (SKPI)
2020/2021 - Gasal
Semester Akademik
SKS yang di ambil: 6 SKS | Status: Disetujui
Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah Kelas SKS
31104121 Pengantar Ekonomi Mikro A 2
31114130 Manajemen Pemasaran A 3
31124146 TOEFL Preparation A 1
DISETUJUI
    Konfirmasi Persetujuan KRS.  Belum Disetujui. KRS masih perlu di perbaiki.
Histori Akademik Mahasiswa
Jumlah SKS IP Semester
Tahun Akademik 2016/2017 - Gasal 20 1.54
Tahun Akademik 2016/2017 - Genap 14 1.29
Tahun Akademik 2017/2018 - Gasal 16 0.71
Tahun Akademik 2017/2018 - Genap 8 2.82
Tahun Akademik 2018/2019 - Gasal 15 1.49
Tahun Akademik 2018/2019 - Genap 14 0.39
Tahun Akademik 2019/2020 - Gasal 11 2.75









 Mata Kuliah yang Diajar




AKADEMIK Logged in as: wilson.rajagukguk@uki.ac.id  
Erly Christy Tanrobak
1631150006 | Manajemen - S1
Rencana Studi Mahasiswa Konsultasi Bimbingan Akademik Verifikasi Kegiatan Mahasiswa (SKPI)
Konsultasi Bimbingan Akademik




1 Selamat siang pak.Erly saya sdh Ro ambil total 21sks pak sya
pembayar terimaksi pak









 Mata Kuliah yang Diajar




AKADEMIK Logged in as: wilson.rajagukguk@uki.ac.id  
Stefanus Abinadab
1631150007 | Manajemen - S1
Rencana Studi Mahasiswa Konsultasi Bimbingan Akademik Verifikasi Kegiatan Mahasiswa (SKPI)
2020/2021 - Gasal
Semester Akademik
SKS yang di ambil: 12 SKS | Status: Disetujui
Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah Kelas SKS
31114141







31104147 Skripsi A 6
DISETUJUI
    Konfirmasi Persetujuan KRS.  Belum Disetujui. KRS masih perlu di perbaiki.
Histori Akademik Mahasiswa
Jumlah SKS IP Semester
Tahun Akademik 2016/2017 - Gasal 20 3.1
Tahun Akademik 2016/2017 - Genap 20 2.56
Tahun Akademik 2017/2018 - Gasal 22 2.73
Tahun Akademik 2017/2018 - Genap 20 2.68
Tahun Akademik 2018/2019 - Gasal 21 2.66
Tahun Akademik 2018/2019 - Genap 21 1.61
Tahun Akademik 2019/2020 - Gasal 14 1.96









 Mata Kuliah yang Diajar




AKADEMIK Logged in as: wilson.rajagukguk@uki.ac.id  
Frengky Rudolf Jella Bing
1631150008 | Manajemen - S1
Rencana Studi Mahasiswa Konsultasi Bimbingan Akademik Verifikasi Kegiatan Mahasiswa (SKPI)
2020/2021 - Gasal
Semester Akademik
SKS yang di ambil: 21 SKS | Status: Disetujui
Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah Kelas SKS










31115152 Sistim Balas Jasa K 3
31104147 Skripsi A 6
DISETUJUI
    Konfirmasi Persetujuan KRS.  Belum Disetujui. KRS masih perlu di perbaiki.
Histori Akademik Mahasiswa
Jumlah SKS IP Semester
Tahun Akademik 2016/2017 - Gasal 20 3.08
Tahun Akademik 2016/2017 - Genap 20 3.15
Tahun Akademik 2017/2018 - Gasal 22 2.5
Tahun Akademik 2017/2018 - Genap 20 2.53
Tahun Akademik 2018/2019 - Genap 18 2.88
Tahun Akademik 2019/2020 - Gasal 21 2.9









 Mata Kuliah yang Diajar




AKADEMIK Logged in as: wilson.rajagukguk@uki.ac.id  
Samuel Bayer Simanjuntak
1631150009 | Manajemen - S1
Rencana Studi Mahasiswa Konsultasi Bimbingan Akademik Verifikasi Kegiatan Mahasiswa (SKPI)
2019/2020 - Genap
Semester Akademik
SKS yang di ambil: 10 SKS | Status: Disetujui
Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah Kelas SKS
31124145 Manajemen Strategi K 3
31104147 Skripsi A 6
31124146 TOEFL Preparation K 1
DISETUJUI
    Konfirmasi Persetujuan KRS.  Belum Disetujui. KRS masih perlu di perbaiki.
Histori Akademik Mahasiswa
Jumlah SKS IP Semester
Tahun Akademik 2016/2017 - Gasal 20 3.06
Tahun Akademik 2016/2017 - Genap 20 3.07
Tahun Akademik 2017/2018 - Gasal 22 2.98
Tahun Akademik 2017/2018 - Genap 20 3.21
Tahun Akademik 2018/2019 - Gasal 21 2.64
Tahun Akademik 2018/2019 - Genap 20 3.37
Tahun Akademik 2019/2020 - Gasal 11 3.87









 Mata Kuliah yang Diajar





1631150009 | Manajemen - S1
Rencana Studi Mahasiswa Konsultasi Bimbingan Akademik Verifikasi Kegiatan Mahasiswa (SKPI)
Poin mahasiswa saat ini: 215 Poin






































































































































AKADEMIK Logged in as: wilson.rajagukguk@uki.ac.id  
Esterlita Natalia Sirait
1631150011 | Manajemen - S1
Rencana Studi Mahasiswa Konsultasi Bimbingan Akademik Verifikasi Kegiatan Mahasiswa (SKPI)
2019/2020 - Genap
Semester Akademik
SKS yang di ambil: 9 SKS | Status: Disetujui





31104147 Skripsi A 6
31124146 TOEFL Preparation K 1
DISETUJUI
    Konfirmasi Persetujuan KRS.  Belum Disetujui. KRS masih perlu di perbaiki.
Histori Akademik Mahasiswa
Jumlah SKS IP Semester
Tahun Akademik 2016/2017 - Gasal 20 3.26
Tahun Akademik 2016/2017 - Genap 20 2.64
Tahun Akademik 2017/2018 - Gasal 19 2.48
Tahun Akademik 2017/2018 - Genap 20 3.17
Tahun Akademik 2018/2019 - Gasal 22 3
Tahun Akademik 2018/2019 - Genap 23 3.27
Tahun Akademik 2019/2020 - Gasal 20 3.34









 Mata Kuliah yang Diajar





1631150011 | Manajemen - S1
Rencana Studi Mahasiswa Konsultasi Bimbingan Akademik Verifikasi Kegiatan Mahasiswa (SKPI)
Poin mahasiswa saat ini: 345 Poin
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# Kegiatan Tipe Kegiatan Point Lampiran Disetujui





15 Dok baru 2020-
02-13
19.18.15_21.jpg
AKADEMIK Logged in as: wilson.rajagukguk@uki.ac.id  
DICKY OLOAN MANGIHUT
1731150023 | Manajemen - S1
Rencana Studi Mahasiswa Konsultasi Bimbingan Akademik Verifikasi Kegiatan Mahasiswa (SKPI)
2020/2021 - Gasal
Semester Akademik
SKS yang di ambil: 14 SKS | Status: Disetujui
Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah Kelas SKS
31115161 Manajemen Harga K 3









31115164 Bisnis Internasional K 3
DISETUJUI
    Konfirmasi Persetujuan KRS.  Belum Disetujui. KRS masih perlu di perbaiki.
Histori Akademik Mahasiswa
Jumlah SKS IP Semester
Tahun Akademik 2017/2018 - Gasal 20 3.62
Tahun Akademik 2017/2018 - Genap 20 2.82
Tahun Akademik 2018/2019 - Gasal 22 3.23
Tahun Akademik 2018/2019 - Genap 20 3.27
Tahun Akademik 2019/2020 - Gasal 20 3.2









 Mata Kuliah yang Diajar




AKADEMIK Logged in as: wilson.rajagukguk@uki.ac.id  
FEBRIYANI MARPAUNG
1731150024 | Manajemen - S1
Rencana Studi Mahasiswa Konsultasi Bimbingan Akademik Verifikasi Kegiatan Mahasiswa (SKPI)
2020/2021 - Gasal
Semester Akademik
SKS yang di ambil: 18 SKS | Status: Disetujui
Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah Kelas SKS
31104123 Ekonomi Makro A 3
















    Konfirmasi Persetujuan KRS.  Belum Disetujui. KRS masih perlu di perbaiki.
Histori Akademik Mahasiswa
Jumlah SKS IP Semester
Tahun Akademik 2017/2018 - Gasal 20 3.47
Tahun Akademik 2017/2018 - Genap 20 1.64
Tahun Akademik 2018/2019 - Gasal 10 2.1









 Mata Kuliah yang Diajar




AKADEMIK Logged in as: wilson.rajagukguk@uki.ac.id  
SISILIA SEFTY HASIANA
1731150026 | Manajemen - S1
Rencana Studi Mahasiswa Konsultasi Bimbingan Akademik Verifikasi Kegiatan Mahasiswa (SKPI)
2020/2021 - Gasal
Semester Akademik
SKS yang di ambil: 17 SKS | Status: Disetujui
Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah Kelas SKS










31115174 Riset dan Seminar KeuanganK 2
31115170




    Konfirmasi Persetujuan KRS.  Belum Disetujui. KRS masih perlu di perbaiki.
Histori Akademik Mahasiswa
Jumlah SKS IP Semester
Tahun Akademik 2017/2018 - Gasal 20 3.8
Tahun Akademik 2017/2018 - Genap 20 3.71
Tahun Akademik 2018/2019 - Gasal 22 3.74
Tahun Akademik 2018/2019 - Genap 20 3.94
Tahun Akademik 2019/2020 - Gasal 15 4









 Mata Kuliah yang Diajar




AKADEMIK Logged in as: wilson.rajagukguk@uki.ac.id  
Rencana studi 2020/2021
William putra Pratama (1931150058)
Aug 7, 2020, 1:54:20 PM
Memohon agar rencana studi untuk pembelajaran 2020/2021 disetujui oleh bapak. 
Terimah kasih  









 Mata Kuliah yang Diajar




AKADEMIK Logged in as: wilson.rajagukguk@uki.ac.id  
William putra Pratama
1931150058 | Manajemen - S1
Rencana Studi Mahasiswa Konsultasi Bimbingan Akademik Verifikasi Kegiatan Mahasiswa (SKPI)
2020/2021 - Gasal
Semester Akademik
SKS yang di ambil: 14 SKS | Status: Disetujui
Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah Kelas SKS
999011004 BAHASA INDONESIA B 2
999011006 BAHASA INGGRIS N 2
999011007 ETIKA KRISTEN D 2
999011003 KEWARGANEGARAAN A 2










    Konfirmasi Persetujuan KRS.  Belum Disetujui. KRS masih perlu di perbaiki.
Histori Akademik Mahasiswa









 Mata Kuliah yang Diajar
 Verifikasi Point Kegiatan Mhs.
 Profil Dosen
 Laporan
 Logout
